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KENYACOLONY,Naivasha:July, 1937(H. J. A. Turner.) Typein B.M.
2. LEPTACINUS LONGIPENNIS sp.n.
Shining;head,thoraxandabdomenblack,elytrapitchy.Thoraxwithdorsalrowof













KENYACOLONY,Kabete:5,800feet. December,l938 Unique. Typein B.M.
3. NUDOBIUS MERUENSIS sp.n.




quadrate,broaderthan the thoraxandbaseof elytra,alongthemiddleandbeforethe
base,impunctate,on thediscwithelongate,hereandtherelongitudinallyconfluent
umbilicatepunctures;groundsculpturefine,transversewavy. Antennaewith the
penultimatesegmentsabouta half broaderthanlong. Thoraxlongerthanbroad
(6:4.5.)thesidespara1lel,emarginateatthemiddle,withdorsalrowof threepunctures,
thefirstjustbeforethemiddle,thesecondandthirdremotefromitandbehindthemiddle,





KENYACOLONY,MeruJuly 194301.G. VanSomeren).Unique, Typein B.M.
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4. NUDOBIUS MAGNUS sp.n.
Shiningblack,theelytrawithslightbluereflex. Antennaewiththe'1st.segment
reddishbrown. Legsblack,the posteriortarsireddishyellow. Length13.5·nmr








to 10th.differingbutlittle. Thorax a littlelongerthanbroad,narrowedtowardsbase,






KENYACOLONY,N.W. Mau: 8-10,000feet.Jan.1946,(TypeinB.M.). Katamayu,1942.
This speciesmustbeverynearnigrocyaneusChap.buttheabdomenis blackwithout
bronzereflex.
5. XANTHOLINUS (S. Str.) POLITUS sp.n. ,
Shiningblack. Thoraxwithdorsalrowof fivelargepunctures.Antenna:blackish
thefirstsegmentdarkbrown. Femoraandtarsireddishyellow,thetibia:infuscate.
Length6 mm. In colourandbuildverysimilarto punctulatusPayk. The antennae
similarlyconstructedbutthinnerandalsodifferingasfollows;theheadis morewidened









This specieswouldappearto becloselyrelatedto remotusEpp. butto differin the










tate,thereflexedsideswitha rowof closepunctures.Abdomenwitha fewsmallscat-
teredpunctures.Thewholeinsectwithoutground,sculpture.
KENYACOLONY,NaroMoru: January1941.Unique. Typein B,M,
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7. XANTHOLINUS INOPINATUS sp.n.
Shining,black,theelytrareddishyellow. Thoraxwithdorsalrowof fouror five
punctUres.Antenna:with the 1st.segmentreddishbrown,2nd.reddishyellow,the









Vulda,lateralseriesof punctUresevenor eightin number.Elytralongerthanbroad
(4:3),withsmall,moderatelyclosepunctUrescarcelyin series.Abdomenfinelyand
verysparinglypunctUredandwith a fine transversegroundsculpture.The fore-
partswithoutgroundsculpture.
UGANDA,Kampala10thDec.1920CA.F. J. Gedye).Unique. Typein B.M.
8. GAUROPTERUS GEDYEI sp.n.
Black,moderatelyshining. Thoraxwithoutdorsalrow of punctures,near the
anteriorangleswitha punctUre.Antenna:black,thefirsttwosegmentsshining,dark
reddishbrown,femoraand tarsi reddishyellow.Tibia: blackish,length10rom.
Headquadrateaslongasbroad,asbroadasthethorax,theposteriorangleswithaminute
tooth,medianandlateralgrooveshort,unitedbyafinestriadirectedfowardsandinward

















punctUrationof elytraa littlecloser;abdomenscarcelyas closelypunctured.First
segmentofposteriortarsuslongerthanthelast.
KENYACOLONY,Nairobi: alt. 5,500feet. January,1939.(Dr. D. G. MacInnes).
Unique.Typein B.M.
II. PHILONTHUS DISTINGUENDUS sp.n.
















KENYACOLONY,Nairobi. November,1938. (V. G. L. Van Someren).Unique.
Typein B.M,
12.PHILONTHUS MORTUORUM sp.n.

























ocularregionwithfouror fivemoderatepuncturesanda pairbeforethemiddleof the
base.Antenntewiththe3rd.segmentslightlylongerthanthe2nd.,4th.to8th.a little
longerthanbroaddecreasingin length,(therestwanting).Thoraxaslongasbroad,







t1GANDA,KalinzuF. October,1937.4,000ft. (T. H. E.Jackson).Unique.Typein B.M.
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14.PlmONTIlUS MARSHALL! sp.n.(Bernh.in litt.)
Black,shining. Thoraxwith dorsalrow of fivemoderatepunctures.Antenna:
black,the 1st.segmentbelowandthe2nd.atbaseyellow. Femoraandtarsireddish
yellow,the1st. twosegmentsof themiddleandposteriorblackish,tibiaedark. Length
8mm.
Buildandcolourof immundusGyll.,butatoncedistinguishedbythemuchshorter
antenna:,the5th.to 10th.segmentsdistinctlytransverse,puncturationof the elytra
finerandcloser,thatof theabdomencloserandmuchlessfinethanin immundus.First
segmentof posteriortarsilongerthanthelast..





















the4th.to 7th.segmentsarelongerthanbroad,decreasingin length,the8th.to 10th
aslongasbroad.
17.PHlLONTHUS DEBILIFORMIS sp.n.
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ocularpunctureslarge,fivein number,beforethebasewith transverserow of four
puncturesandtwoothersoneachsidea littlebeforethebaseandinternaltothepost-
ocularegionandobliquelyplaced.Antenna:withthe3rd.segmentlongerthanthe2nd.




















KENYACOLONY,Kinangop.June, 1938alt. 11,000feet. (A. F. J. Gedye).Unique.
Typein B.M.
20.PHILONTHUS LONDIANUS sp.n.
This speciesonlydiffersfromgedyeiCam.in theelytrahavinga distinctmetallic
reflexandbeinglessfinelypunctured.In allotherrespectsimilar.Length5.5-6mm.
c!: anteriortarsinot dilated:6th.sternitewith very small arcuateemargination.
KENYACOLONY,Londiani.May,1936.(H. J. A. Turner).Type in B.M.
21.PHILONTHUS (GABRlUS) TURNERI sp.n.
Shiningblack,theelytrapitchyblack. Thoraxwithdorsalrowof fiveratherlarge
punctures.Antenna:black. Legsreddishyellow,thetibiaeinfuscate.Length5mm.









asbroad. Thesculptureasin nigritulus. Abdomencloselyandfinelypuncturedand
pubescentasin thatspeciesandwithafinetransversegroundsculpture.
KENYACOLONY,Londiani.May,1936(H. J. A. Turner).Type in B.M.
22.BELONUCHUS GEDYEI sp.n.
Shiningblack. Antenna:andlegsblack. Length9mm. Headquadrate.Broader
thanlong(6.5:4.75),asbroadasthethorax,theposterioranglesrounded,impressedon
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Antennreshort,3rd.segmentas longas 2nd.,4th.slightlylongerthan broad,5th.
aslongasbroad,6th.to 10th.slightlytransverse.1horaxaslongasbroad,thesides
veryslightlyrounded,slightlyretractedin front,witha rowoffivemoderatepunctures














rathershort,the 5th.to 10th.segmentstransverse·and differingbutlittle. Thorax
scarcelytransverse,all themarginsnarrowlyyellowishred,beforethescutellumwitha
shortpolishedline,thesculptureandpubescenceasonthehead.Scutellumnottomen-





N. W. RHODESIA,Solwezidistrict.10.November,1916.(Dollman).Typein B.M.








sculptureof thatspecies.The pubescenceof thetwospeciescarcelydiffersandin
otherrespectssimilar.
N. W. RHODESIA,Solwezidistrict,10.November,1916.(Dollman).Typein B.M.



















Antenna:black. Legsreddishyellow,thetibiaeinfuscate,the tarsiblack. Length
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fringedwithlongwhitehairs,elsewherewithshorterblackpubescence,thesideswith
twoor threelongblackseta:. Abdomena littlenarrowedtowardsapex,moderately
finelyandmoderatelycloselypunctured,oneachsideof thefirstthreevisibletergites
attheirbaseswithatuftofwhitepubescence,thelateralmarginitselfatthebasesofthe








nearXanthopygusKr. butdiffersin theshortermaxillarypalpi,the 4th. segmentonly
aslongasthe3rd.,thelongerlabialpalpi,absenceofpronotalepimera,longermiddleand




stoutertowardstheapex,4th.as longasbut moreslenderthan the 3rd.,pointed.
Labialpalpiwiththe1st.segmentratherlong,2nd.longer,the3rd.yetlongerthanthe
2nd. Pronotalepimera bsent.Mesosternumsimple,its processextendinghalfthe
lengthof thecoxa:,theapexrounded,thecoxa:ratherwidelyseparated;metastemal




















cr: anteriortarsi stronglydilated: 6th. sternitewith broadarcuateemargination
occupyingnearlythewholewidth.
KENYACOLONY:EmaliRange. SultanHamud,alt. 4,900-5,900feet.March 1940.
Unique. Typein B.M.
31.QUEDIUS (S. Str.) CINCTIPENNIS sp.n.
Moderatelyshining,black,the suturereflexed,sidesandpostero-extemalangles
of theelytraandposteriormarginsof thetergitesdistinctlyreddishyellow. Antenna:
andlegsreddishyellow. Length9.5mm. Readilyrecognisedby the colour. Head
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narrowerthanthorax,suborbicular,the eyelarge,fully twiceaslong asthe post-ocular
region: exceptfor a juxta-ocularpunctureandthreeor four post-ocularones,impunc-
tate,the groundsculpturefine and transverse. Antenna:with 2nd and 3rd segments
sub-equal,4thand5thalmostaslong asbroad,6th to lOth, slightlytransversediffering
but little. Thorax aslong asbroad,the sidesnearlystraight,slightlyretractedtowards
the front, with a pair of smallwidelyseparatedpuncturesbehindthe middleand two
or threeothersnearthe anteriorangles,otherwiseimpunctate;groundsculptureason




KENYA CoLONY: Kanziko; January, 1942. Type in B.M.
32. GLVPHESmUS NIGERRIMUS sp.n.
Shining black. Antenna:and legsblack,tarsi reddish. Length 14 mm. At once
distinguishedfrom nigerKr. by the almostimpunctate7th. tergite. Head transverse,
subquadrate,a little narrowerthanthethorax,theeyedistinctlylongerthanthetemple;
medianpair of interocularpunctureswidely separated;near the eye posteriorlywith
a groupof four moderateumbilicatepunctures,beforethe baseon eachside,with three
othersin an obliquerow, thepost-ocularregionwith four or fivemore. Antenna:stout
extendingbackwardsto aboutthemiddleof thethorax,the 1st.segmentstout,thickened
towardsapex,2ndveryshort,scarcelyvisible,3rd aslong asthe 1st,but lessthickened
apically,4thto 10thtransverse,flattened,scarcelydiffering,closelyandbrieflypubescent.
Thorax slightlytransverse,the sidesgentlyrounded,a little moreretractedbehindthan
in front, with a dorsalrow of threepunctures,oneat theanteriorborder,thetwoothers
closetogetherbeforethe middle. Scutellumimpunctateat the base,at the apexwith
a few smallpunctures. Elytra longerand broaderthanthe thorax,rathercoarselyand
closelypunctured. Abdomen practicallyimpunctatealong the middle, at the sides
with a few setiferouspunctures,the posteriormarginsof the 5th,6th and 7thsegments
with short deepimpressions,the 8th with smallcloseteeth,groundsculptureuniform
on the5thto 8thsegments,absentor scarcelyperceptibleelsewhere.Fore partswithout
groundsculpture.
KENYA COLONY: Kitui, October 1937(Type). Voi, December 1936. Mutha
November7193. Type in B.M.
